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Señores miembros del jurado:  
    
En el cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, se presenta ante ustedes la Tesis titulada “Conductas Antisociales – 
Delictivas y Madurez Psicológica en estudiantes de una Institución Educativa 
Pública de Trujillo”, la misma que se somete a vuestra consideración, esperando 
cumpla con las exigencias específicas de los niveles principales de la carrera 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre las Conductas Antisociales - Delictivas y la Madurez Psicológica en 
estudiantes de una Institución Educativa Pública de Trujillo, la población estuvo 
conformada por estudiantes de nivel secundaria de la I.E GUE. José Faustino 
Sánchez Carrión, de los grados 3ro, 4to y 5to, cuyas edades fluctúan entre los 15 
y 17 años de edad; siendo un total de 616 estudiantes matriculados en el año 
académico 2016, de los cuales se determinó una muestra de 121 estudiantes, 
quienes cumplieron con los criterios de inclusión, los mismos que fueron 
evaluados con el cuestionario de conductas Antisociales-Delictivas (A-D) y el 
Cuestionario de Madurez Psicológica – PSYMAS. En cuanto a los resultados se 
encontró correlación inversa (-.238) altamente significativa (p<.01) entre las 
Conductas Antisociales y Madurez Psicológica, de igual forma se evidencia la 
correlación inversa (-.239) y altamente significativa (p<.01) entre Conductas 
Delictivas y Madurez Psicológica. 









This research aims to determine the relationship between Antisocial-Criminal 
Behaviors and Psychological Maturity in students of a Public Education Institution 
of  Trujillo city, the population was conformed by students of secondary level of 
I.E. GUE Jose Faustino Sanchez Carrion in the grades of 3rd, 4th and 5th, whose 
ages range between 15 and 17 years old; Being a total of 616 students enrolled in 
the academic year 2016, of which a sample of 121 students was determined, who 
met the inclusion criteria, the same ones that were evaluated with the 
questionnaire of Antisocial- Delictive behaviors (A-D) and Psychological Maturity 
Questionnaire - PSYMAS. As for the results, I found in the inverse correlation (-
.238) highly significant (p<.01) between Antisocial Behaviors and Psychological 
Maturity, the inverse correlation is evidenced (-.239)   and highly significant (p<.01) 
between Behavioral and Psychological Maturity. 
Keywords: Crime Antisocial Behavior, Psychological Maturity and adolescents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
